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П А Н О Р А М А 
п р и г о д н ы для с о з д а н и я культурных 
п а с т б и щ и с е н о к о с о в с б о б о в о - з л а -
к о в ы м и т р а в о с т о я м и . К а ж д ы й п р о ­
цент клеверов в т р а в о с т о е п о з в о л я ­
ет дополнительно использовать до 4 
кг/га биологического азота, следова­
тельно, при 5 0 % - 200 кг/га. 
П р и оптимизации энергетичес ­
ких затрат в кормопроизводстве важ­
н о е з н а ч е н и е и м е е т о п р е д е л е н и е 
энергоемкости в ы р а щ и в а н и я кормо­
в ы х культур и производства на их о с ­
нове кормов , с о с т а в л я ю щ и х значи­
т е л ь н у ю д о л ю к о р м о в о г о б а л а н с а . 
Результаты анализа структуры затрат 
совокупной энергии показывают, что 
наибольшая их доля приходится на 
удобрения, горюче-смазочные мате­
риалы, сельскохозяйственную техни­
ку, оборудование и семена. П р и срав­
н и т е л ь н о й э н е р г е т и ч е с к о й о ц е н к е 
Л.Глушенко установлено , что с а м ы е 
низкие энергозатраты при выращива­
нии однолетних культур имеет куку­
руза на силос и з е л е н ы й корм. П р и 
этом обеспечивается и относительно 
в ы с о к и й прирост валовой энергии с 
1 га посева - 173,7 и 104,6 ГДж соот­
ветственно. В то же время однолетние 
травы на сено и зеленый корм дают 
выход энергии только 45,7-46,9 ГДж с 
1 г а . 
В н а с т о я щ е е в р е м я в а ж н о е м е ­
сто в с и с т е м е о ц е н к и к о р м о в отво­
дится к о н ц е н т р а ц и и п р о т е и н а и об­
м е н н о й э н е р г и и в сухом в е щ е с т в е . 
Н а п р и м е р , к о н ц е н т р а ц и я о б м е н н о й 
э н е р г и и в 1 кг сухого в е щ е с т в а ку­
курузы п р и у б о р к е в с т а д и и м о л о ч -
н о - в о с к о в о й и в о с к о в о й с п е л о с т и 
д о с т и г а е т 10,1-10,3 М Д ж , а у ама­
ранта - 9 М Д ж . 
Т а к и м о б р а з о м , п р и в е д е н н ы е 
д а н н ы е п о з в о л я ю т з а к л ю ч и т ь , ч т о 
н а и б о л ь ш и е р е з е р в ы для экономии 
э н е р г о р е с у р с о в в растениеводстве и 
у в е л и ч е н и я п р о и з в о д с т в а к о р м о в 
и м е ю т с я в с и с т е м е травосеяния . С о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е с т р у к т у р ы м н о г о ­
л е т н и х т р а в в н а п р а в л е н и и м а к с и ­
м а л ь н о й з а м е н ы злаковых т р а в о с т о ­
ев б о б о в ы м и , б о б о в о - з л а к о в ы м и и 
к р е с т о ц в е т н ы м и д о л ж н ы рассматри­
ваться как в а ж н е й ш е е направление в 
с о в е р ш е н с т в о в а н и и в с е й с и с т е м ы 
земледелия не только с точки зрения 
продуктивности пашни , но также ис­
х о д я из э н е р г о р е с у р с о с б е р е ж е н и я . 
В р е ш е н и и п р о б л е м ы у в е л и ч е ­
ния производства кормов заслужива­
ет в н и м а н и я т а к ж е р а с ш и р е н и е ас ­
с о р т и м е н т а к о р м о в ы х культур. П р и ­
р о д н о - к л и м а т и ч е с к и е и п о ч в е н н ы е 
у с л о в и я Б е л а р у с и п о з в о л я ю т и с п ы ­
тать в о з м о ж н о с т ь в ы р а щ и в а н и я та­
ких в ы с о к о у р о ж а й н ы х и высокобел­
ковых культур, как донник, суданская 
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Ин т е н с и в н о е р а з в и т и е м и ­р о в о г о ж и в о т н о в о д с т в а н а с о в р е м е н н о м этапе п р е с л е ­
дует цель получения м а к с и м а л ь н о й 
п р о д у к т и в н о с т и от с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы х ж и в о т н ы х и п т и ц ы п р и 
м и н и м а л ь н ы х з а т р а т а х д л я о б е с ­
п е ч е н и я п о л н о ц е н н о г о п и т а н и я 
человека высококачественными про­
дуктами животного происхождения . 
Д о с т и ч ь ж е л а е м о г о н е в о з м о ж н о 
б е з к о м п л е к с н о г о п о д х о д а к в о п ­
р о с а м с е л е к ц и и и п о в ы ш е н и я г е ­
н е т и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а , о б е с п е ­
ч е н и я ж и в о т н ы х с б а л а н с и р о в а н ­
н ы м и к о р м а м и , п р е д о с т а в л е н и я им 
к о м ф о р т н ы х у с л о в и й с о д е р ж а н и я , 
у ч и т ы в а ю щ и х ф и з и о л о г и ю и э к о ­
л о г и ю . С о з д а в а е м ы е в Р е с п у б л и к е 
Б е л а р у с ь н о в ы е п о р о д ы К Р С , п о ­
р о д н ы е г р у п п ы в свиноводстве , но­
в ы е к р о с с ы п т и ц ы о б л а д а ю т более 
в ы с о к о й п р о д у к т и в н о с т ь ю , и, сле ­
д о в а т е л ь н о , т р е б у ю т с б а л а н с и р о ­
ванных рационов питания по макро-
и м и к р о э л е м е н т а м , с о д е р ж а щ и х 
б о л е е в ы с о к и й у р о в е н ь о б м е н н о й 
э н е р г и и , у с в о я е м о г о п р о т е и н а , 
жиров , углеводов, витаминов и мик­
р о э л е м е н т о в , ч е м э т о п р и н я т о 
с е г о д н я на п р о м ы ш л е н н ы х ж и в о т ­
н о в о д ч е с к и х к о м п л е к с а х . 
В п о д г о т о в к е к с к а р м л и в а н и ю 
ж и в о т н ы м этих видов ко р мо вых ма­
териалов в а ж н о е значение имеет вы­
б о р э ф ф е к т и в н о й т е х н о л о г и и их 
п р е д в а р и т е л ь н о й п о д г о т о в к и . Н а 
б а з е к о м б и к о р м о в о г о з а в о д а О А О 
" Э к о м о л " б ы л а смонтирована линия 
п е р е р а б о т к и с о е в ы х б о б о в . Д л я л и ­
н и и б ы л о п р и о б р е т е н о о б о р у д о в а ­
ние и т е х н о л о г и я к о м п а н и и " In s t a -
P r o , I n t e r n a t i o n a l " ( С Ш А ) , к о т о р а я 
в С Н Г и з в е с т н а как л и д е р в о б л а с ­
т и р а з р а б о т к и и в н е д р е н и я э к с т р у -
з и о н н ы х т е х н о л о г и й получения про­
д у к т о в к о р м о в из сои д л я с е л ь с ­
кохозяйственных животных и птицы. 
С и с п о л ь з о в а н и е м э т о г о о б о р у д о ­
в а н и я б ы л а с м о н т и р о в а н а с л е д у ю ­




































Рис. 1. Технологическая схема переработки соевых бобов. 
П А Н О Р А М А 
О с н о в н ы м о б о р у д о в а н и е м дан­
ной л и н и и являются : 
— "сухой" экструдер модели 2000 ЯС 
производительностью 600-900 кг/ч, 1° 
-93,3-176,6 °С; 
— горизонтальный пресс непрерыв­
ного действия м о д е л и 1500 произво­
дительностью 680-909 кг/ч, уровень 
влажности бобов не более 10 %, от­
жим масла из сои 55-65 %. 
Как в и д н о из рис . 1, т ехнологи­
ческий процесс переработки соевых 
бобов достаточно прост и состоит из 
следующих о с н о в н ы х операций: 
* С о е в ы е б о б ы из бункера № 1 са­
м о т е ч н ы м т р а н с п о р т е р о м п о д а ю т с я 
в магнитный сепаратор, где происхо­
д и т ' д о п о л н и т е л ь н о е в ы д е л е н и е 
металлических примесей ; 
* И з м а г н и т н о г о с е п а р а т о р а с о е в ы е 
б о б ы по с а м о т е к у п о с т у п а ю т в п р и ­
е м н ы й бункер экструдера ; 
* Н а выходе из экструдера продукт 
п р е д с т а в л я е т с о б о й п а с т о о б р а з н у ю 
массу, которая попадает в наклонный 
ш н е к о в ы й т р а н с п о р т е р № 1 и пода­
ется в п р е с с , в к о т о р о м происходит 
о т ж и м масла ; 
* С о я т е р м о о б р а б о т а н н а я ( ж м ы х 
п о л у ж и р о в о й ) из пресса поступает в 
ш н е к о в ы й т р а н с п о р т е р № 2 и в но­
р и ю № 1, которая з а п о л н я е т верти­
кальный охладитель О Г М - 1 , 5 , в ко­
т о р о м п р о и с х о д и т о х л а ж д е н и е 
продукта до 10 °С выше окружающей 
с р е д ы ; 
* Охлажденный продукт по шнеково-
му транспортеру № 
3 п о с т у п а е т в н о ­
р и ю № 1, которая 
з а п о л н я е т б у н к е р -
накопитель № 2 (ем­
костью 2,5 т ) , а от­
туда по ш н е к о в о м у 
т р а н с п о р т е р у № 4 
подается в н о р и ю и 
д а л е е н а л и н и ю 
п р о и з в о д с т в а ком­
б и к о р м о в ; 
* М а с л о из поддо­
на пресса н а с о с о м 
№ 1 подается в ем­
кость № 1 (первич­
ный отстой масла) , 
з а т е м с а м о т е к о м 
м а с л о поступает в 
емкость № 2 (вторичный отстой мас­
ла); 
* Из емкости № 2 , пройдя фильтр тон­
кой очистки , масло насосом № 2 пе­
р е к а ч и в а е т с я в н а к о п и т е л ь н у ю е м ­
к о с т ь № 3 , а оттуда н а с о с о м № 3 
перекачивается в автоцистерну ; 
Н о р м ы в ы х о д а п р о д у к ц и и — 
91-92 %, в том числе: 
* Соя термообработанная ( ж м ы х по­
л у ж и р о в о й ) 81-82 %; 
* М а с л о 7,5-9,5 %; 
* Ф у з а 0 ,8-1,5 % 
* П о т е р и ( т е х н о л о г и ч е с к и е , в л а ж ­
ность , с о р н о с т ь ) — 8-9 %. 
К а ч е с т в е н н ы е показатели полу­
ч а е м о г о э к с т р у д и р о в а н н о г о с о е в о ­
го ж м ы х а в ы г о д н о о т л и ч а ю т с я от 
данных Республиканского классифи­
катора (см. табл.) . 
Н а о с н о в е э к с т р у д и р о в а н н о г о 
с о е в о г о ж м ы х а б ы л и р а з р а б о т а н ы 
р е ц е п т ы Б В М Д и п о л н о р а ц и о н н ы х 
к о м б и к о р м о в для всех видов с е л ь ­
скохозяйственных ж и в о т н ы х и птиц, 
п о л н о с т ь ю соответствующие т р е б о ­
ваниям Республиканского классифи­
катора . К р о м е того , накоплен о п р е ­
д е л е н н ы й о п ы т использования экст­
р у д и р о в а н н о г о соевого ж м ы х а в с о ­
ставе п о л н о р а ц и о н н ы х комбикормов 
для свиней и птицы. 
О с н о в н ы е преимущества произ­
водства и и с п о л ь з о в а н и я экструди­
р о в а н н о г о соевого ж м ы х а в услови­
ях комбикормового завода А О «Эко-
м о л » : 
- э к с т р у д и р о в а н н ы и с о е в ы й 
ж м ы х более б и о л о г и ч е с к и п о л н о ц е ­
нен по сравнению с соевым шротом, 
что о б е с п е ч и в а е т при его и с п о л ь з о ­
вании з н а ч и т е л ь н ы й х о з я й с т в е н н ы й 
результат, выраженный в увеличении 
среднесуточных привесов животных, 
у в е л и ч е н и и их с о х р а н н о с т и , с н и ж е ­
нии затрат комбикормов при кормле­
нии; 
- технологическая линия с обо­
рудованием, представленная компа­
нией " И н с т а - п р о " , д о с т а т о ч н о п р о ­
ста, легко монтируется , надежна в 
эксплуатации и быстро (в течение 1,5-
2 лет) окупается. 
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(протокол № 1051 в 
ЦЛКП от 09.07.02 г.) 
Кормовые единицы в 1 кг К.ед. 1,15 1,30 
Обменная энергия: 
Птица Ккал в 100 г 315 350 
КРС Мдж/кг 13,0 14,65 
Свиньи Мдж/кг 15,5 14,7 
Сырой протеин % 35,6 43,0 
Сырая клетчатка % 6,4 5,9 
Сырой жир % 5,8 10,0 
Кальций % 0,42 0,30 
Фосфор - % 0,63 0,52 
Натрий % 0,04 0,04 
Лизин % 2,26 2,73 
Метионин+цистин % 0,94 1,14 
Триптофан % 0,55 0,6 
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